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Ю. В. Сыроедина  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КУРОРТА СОЧИ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 
В данной статье рассмотрен курорт Сочи как туристская дестинация, анализи-
руется статистика иностранных туристов, посещающих данный город. Исследуются 
сильные и слабые стороны Сочи с точки зрения привлекательности для разных ка-
тегорий туристов. В качестве выводов приведены факторы, которые способны пози-
тивно повлиять на развитие курорта в будущем. 
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THE ATTRACTIVENESS OF SOCHI FOR FOREIGN TOURISTS 
 
This article discusses the resort of Sochi as a tourist destination and the statistics of 
foreign tourists visiting the city. The author studies the strengths and weaknesses of the 
Sochi in terms of attractiveness for different categories of tourists. As conclusions, the 
factors that can positively affect the development of the resort in the future are given. 
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Сочи – курортный город, расположенный на Черноморском побережье 
Краснодарского края. Большим Сочи называют также курортную зону фе-
дерального значения, которая объединяет сам город Сочи и несколько при-
брежных поселений. Эта курортная местность протянулась на 145 км вдоль 
берега моря – от поселка Магри до границы с Абхазией. 
4 июля 2007 года на 119-й сессии Международного олимпийского ко-
митета в Гватемале было принято решение, что Сочи станет местом прове-
дения Олимпиады в 2014 году.  
Победа Сочи в конкурсе на проведение Олимпийских и Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года послужила катализатором социально-экономи-
ческого развития города и всего Краснодарского края в целом. С этого мо-
мента поступление инвестиций в Сочи планомерно увеличивалось. Благо-
даря притоку больших объемов инвестиций, стало возможным не только 
развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, но и 
строительство и реконструкция спортивных сооружений, увеличение тур-
потока, а также открытие новых объектов коммерческой и жилой недвижи-
мости [5]. 
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На сегодняшний день Сочи является многофункциональным курортом. 
Широкие возможности для летнего отдыха, новые горнолыжные ком-
плексы, динамично развивающийся лечебный профиль – все это позволило 
уйти от фактора сезонности. 
Курортный город разделен на четыре района: Лазаревский, Централь-
ный, Хостинский и Адлерский. Кроме того, в его состав включен поселок 
Красная Поляна, где находится популярный горнолыжный центр [4]. 
В окрестностях Сочи есть все условия для любителей активного отдыха. 
В живописных кавказских предгорьях популярны пешеходные и конные 
прогулки, рафтинг по горной реке Мзымта, скалолазание и каньонинг в гор-
ных долинах. Также из Сочи можно в рамках автобусных обзорных экскур-
сий можно совершить поездки в Абхазию, Красную Поляну, Ахштырскую 
и Воронцовские пещеры, а также на водопады в долине реки Шахе [4]. 
Летом в Сочи туристы приезжают ради теплого моря, и в курортной 
местности достаточное количество хорошо оборудованных пляжей для 
комфортного отдыха. Пляжная полоса протянулась вдоль Черноморского 
берега более чем на 140 км. На сочинских курортах оборудовано около 130 
мест для пляжного отдыха, где есть зонтики и шезлонги, открыты кафе и 
рестораны, работают пункты проката спортивного снаряжения, а для удоб-
ства отдыхающих построены туалеты, души и места для переодевания. 
Большая часть таких оборудованных пляжей принадлежат здравницам и 
отелям, а остальные считаются муниципальными. Кроме них, в Сочи есть и 
небольшие «дикие» пляжи, которым отдают предпочтение любители ти-
хого, малолюдного отдыха. 
Практически все сочинские пляжи галечные, и лишь кое-где встреча-
ются участки песка. Насыпной пляж из песка создан в Имеретинской бухте, 
и здесь одновременно могут принимать солнечные ванны до 900 человек. 
Также было построено два крупных объекта с привлечением иностран-
ных партнеров и инвесторов: 
«Скайпарк» («SkyPark») – первый и пока единственный в России парк 
приключений на высоте. Подобные площадки существуют в Австралии, 
Сингапуре, Китае, Франции, Германии. Идейным вдохновителем и основа-
телем проекта выступил экстремальный спортсмен Алан Хаккет, более из-
вестный как Эй Джей Хаккет. Комплекс расположен в 17 км от железнодо-
рожного вокзала Адлера по направлению к Красной Поляне [7]. Официаль-
ное открытие парка состоялось в июне 2014 года. 
Сочинский комплекс выделятся тем, что именно здесь, в Ахштырском 
ущелье, находится самый длинный на планете подвесной пешеходный мост 
«Скайбридж» («SkyBridge»). Его протяженность составляет 439 м, а с вы-
соты (207 м) открывается красивый вид на Кавказские горы и Черномор-
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ское побережье. «Скайбридж» отвечает самым высоким требованиям без-
опасности. Согласно проекту, он может вынести землетрясение, штормовой 
ветер и сильные дожди с последующим обледенением. 
Парк развлечений «Сочи Парк» – единственный тематический парк раз-
влечений на побережье Черного моря, идея которого основана на богатом 
культурном и историческом наследии России. Он расположен в Адлере, в 
районе Нижнеимеретинской бухты, рядом с Олимпийским парком. «Сочи 
Парк» иногда называют «сочинским Диснейлендом», поскольку здесь пред-
ставлено огромное количество развлечений для всех возрастов. «Сочи 
Парк» выдержан в стиле русских сказок. Здесь живут любимые всеми с дет-
ства персонажи – богатыри, Змей Горыныч, Кащей Бессмертный, Жар-
птица и многие другие [4]. 
Территория парка разбита на пять тематических земель: «Аллея огней», 
«Край богатырей», «Край науки и фантастики», «Заколдованный лес», 
«Эко-деревня». 
В «Сочи Парке» насчитывается 13 уникальных аттракционов, среди ко-
торых экстремальные горки, детские карусели, увлекательные аттракционы 
для всей семьи, площадки для активных игр, детские городки с лабирин-
тами. Гостей парка также ждут развлекательные шоу-программы, театрали-
зованные представления и лазерные шоу. Также на территории парка летом 
2015 года открылся дельфинарий. 
На территории парка находится 4-звездочный отель-замок «Богатырь», 
кафе «Волшебный сад», ресторан «Гвидон», кафетерий «С пылу с жару», 
закусочная «Мангал-Футур», в которых можно попробовать традиционные 
блюда русской кухни.  
По статистике, более 22 тысяч гостей из 120 стран мира побывали на 
российском курорте Сочи к началу осени 2016 года.  Власти Сочи считают, 
что на повышение интереса зарубежных гостей к российскому курорты по-
влияло проведение целого ряда крупных мероприятий и открытие новых 
международных рейсов [6]. 
С 6 по 16 июля 2016 года на курорте Сочи прошли девятые Всемирные 
хоровые игры. Общее количество участников составило 20 тысяч человек 
из 36 стран, из которых иностранные коллективы представляли 9,5 тысяч 
человек. 
С 2016 же года было открыто прямое регулярное авиасообщение с го-
родом Актау и появились чартерные рейсы из Алматы и Астаны (Казах-
стан). Возобновлено обслуживание чартерных рейсов иранской авиакомпа-
нии «Mahan Air» из Тегерана, в рамках летнего расписания этот перевозчик 
начал полеты на регулярной основе из иранской столицы в Сочи. 
Из-за открытия чартерных рейсов эксперты прогнозируют, что к откры-
тию горнолыжного сезона число туристов из других стран превысит 3 мил-
лиона.  
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В аэропорт Сочи также выполняются регулярные рейсы по следующим 
международным направлениям: Тель-Авив (Израиль), Стамбул (Турция), 
Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения). Аэропортом в ежедневном ре-
жиме ведутся переговоры с российскими и иностранными авиакомпаниями, 
в том числе с авиаперевозчиками Грузии, Германии, Китая. Предполага-
ется, что они откроют рейсы в Сочи из Тбилиси, Франкфурта, китайских 
городов Ченду и Урумчи. 
Также по данным анализа бронирования отдыха на летний сезон 2017, 
проведенного профильным ресурсом «RoomGuru.ru», Сочи был признан са-
мым популярным у иностранных туристов российским курортом. Согласно 
рейтингу, иностранцы едут отдыхать в Сочи в среднем на 8–9 дней, на что 
тратят, также по среднему показателю, 4700 рублей в сутки [3]. 
Однако данные, касающиеся программы «открытого неба», неутеши-
тельны. Аэропортовый холдинг «Базэл Аэро» (управляет аэропортами 
в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике) подвел итоги работы режима «от-
крытого неба» в аэропорту Сочи. Он был введен в октябре 2014 года на вре-
менной основе для дополнительного притока иностранцев, и за это время 
было обслужено более 80 тысяч пассажиров. За полтора года пассажиропо-
ток на направлении из Сочи в Стамбул вырос на 35%, число рейсов увели-
чилось с четырех до десяти в неделю. В 2015 году рейсы «Turkish Airlines» 
увеличили прирост пассажиропотока в Сочи более чем на 5%, при общем 
падении пассажиропотока российских аэропортов на международных ли-
ниях на 16,7% (по данным Транспортной клиринговой палаты). 
Российские авиационные власти рассчитывали на более значимые ре-
зультаты «открытого неба» в Сочи, где режим действует без ограничений. 
Сначала Минтранс проинформировал о новых возможностях 19 стран, в том 
числе Великобританию, Германию, Грецию, США, Францию, Австрию. 
Но в пресс-службе Минтранса с сожалением отметили, что министерство 
вынуждено констатировать «значительное отклонение» от ранее заявлен-
ного оператором бизнес-плана по привлечению иностранных авиакомпа-
ний [1]. 
Согласно первоначальным прогнозам, режим «открытого неба» должен 
был увеличить количество иностранных туристов в Сочи на 30%, а выручку 
аэропорта планировалось повысить на 200 млн руб. в год. Выручка в 2014 
году, когда в Сочи проводились Олимпийские игры, увеличилась на 21,5% 
– 3,1 млрд руб. Результаты за 2015 года пока не раскрываются. По данным 
ФСБ, за девять месяцев 2015 года Сочи посетили 700 тыс. иностранных ту-
ристов (порядка 10% в общем турпотоке), что сопоставимо с показателем 
2014 года. Впрочем, несмотря на низкий результат, «в интересах развития 
въездного туризма» Минтранс продлит работу режима в Сочи. В «Базэл 
Аэро» сообщили, что переговоры об открытии рейсов в летнем расписании 
2016 года велись с авиакомпаниями Казахстана, Азербайджана и Грузии. 
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Переговоры с китайскими перевозчиками об открытии направлений 
Урумчи – Сочи – Прага, Урумчи – Сочи – Берлин должны были завер-
шиться [1]. 
Исполнительный директор аэропорта Олег Пантелеев считает, что уве-
личить пассажиропоток помогло бы внедрение 72 часового безвизового ре-
жима для иностранцев, но этот вопрос так и не был решен. 
Согласно данным статистики, можно сделать вывод, что Сочи является 
привлекательным для иностранных туристов. На территории Сочи нахо-
дится достаточное количество объектов для туристского показа и турист-
ской инфраструктуры. Но поток иностранных туристов до сих пор относи-
тельно невысок, а потому необходимо проводить дополнительные меры по 
его увеличению. 
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Ю. А. Горячкина  
ПРОБЛЕМА СЕЗОННОСТИ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье рассматриваются понятие и проблема сезонности, дополни-
тельные услуги, а также анализируется, какие горнолыжные курорты Свердловской 
области работают круглогодично и за счет чего возможно их всесезонное функцио-
нирование. Анализ горнолыжных курортов Свердловской области проводится по 
представленным в статье критериям, но особое внимание уделено дополнительным 
услугам. 
Ключевые слова: горнолыжные курорты, сезонность, Свердловская область.  
 
